成人女性の生活意識と将来展望 ―高齢期におけるソーシャルサポート期待の予備的検討― by 大石 美佳 & 松永 しのぶ
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ᖹᆒ್ 2.85 2.92 2.04 1.92 1.68 2.49
㸦6'㸧 㸦0.84㸧 㸦0.65㸧 㸦0.81㸧 㸦0.56㸧 㸦0.60㸧 㸦0.88㸧
ᖹᆒ್ 3.07 3.15 2.16 2.03 1.70 2.51
㸦6'㸧 㸦0.80㸧 㸦0.65㸧 㸦0.81㸧 䠄0.68䠅 㸦0.66㸧 㸦0.88㸧
ᖹᆒ್ 3.31 2.53 2.14 1.57 1.35 1.82
㸦6'㸧 㸦0.78㸧 㸦0.66㸧 㸦0.73㸧 㸦0.52㸧 㸦0.48㸧 㸦0.81㸧
ᖹᆒ್ 3.22 3.22 2.78 2.77 1.90 2.31
㸦6'㸧 㸦0.83㸧 㸦0.58㸧 㸦0.90㸧 㸦0.84㸧 㸦0.73㸧 㸦0.84㸧
ᖹᆒ್ 3.04 3.29 2.81 3.11 2.49 2.58
㸦6'㸧 㸦0.78㸧 㸦0.56㸧 㸦0.88㸧 㸦0.73㸧 㸦0.76㸧 㸦0.77㸧
ᖹᆒ್ 3.16 3.21 2.83 3.03 2.26 2.61
㸦6'㸧 㸦0.84㸧 㸦0.50㸧 㸦0.81㸧 㸦0.68㸧 㸦0.67㸧 㸦0.75㸧
ᖹᆒ್ 2.90 3.12 2.86 2.97 2.31 2.26
㸦6'㸧 㸦0.82㸧 㸦0.57㸧 㸦0.75㸧 㸦0.63㸧 㸦0.71㸧 㸦0.68㸧
ᖹᆒ್ 3.04 3.18 2.86 3.03 2.33 2.38
㸦6'㸧 㸦0.79㸧 㸦0.53㸧 㸦0.77㸧 㸦0.65㸧 㸦0.74㸧 㸦0.81㸧
᭱㧗್ ᭱ప್
ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺᮇᚅᚓⅬ
Ẽ㍍࡞࠾ࡋࡷ࡭ࡾࢆᴦࡋࡴ
ᚰ㓄஦ࡸᝎࡳ஦ࢆ┦ㄯ࡛ࡁࡿ
Ẽᣢࡕࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡃࢀࡿ
୍⥴࡟࠸࡚࡯ࡗ࡜ࡍࡿ
㊃࿡ࡸፗᴦࢆ୍⥴࡟ᴦࡋࡴ
୍⥴࡟እฟࡍࡿ
࠶࡞ࡓࡢࡇ࡜ࢆホ౯ࡋࠊㄆࡵ࡚ࡃࢀࡿ
࠶࡞ࡓࡢ⾜ືࡸ⪃࠼ࢆᨭᣢࡋ࡚ࡃࢀࡿ
ᐙ஦ࢆࡸࡗࡓࡾᡭఏࡗࡓࡾࡋ࡚ࡃࢀࡿ
⑓Ẽࡢ࡜ࡁ࡟ୡヰࢆࡋ࡚ࡃࢀࡿ
⤒῭ⓗ࡟ᅔࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡁ࡟㢗ࡾ࡟࡛ࡁࡿ
኱஦࡞ࡇ࡜ࢆỴࡵ࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸࡜ࡁࠊ
ཧ⪃࡟࡞ࡿពぢࢆゝࡗ࡚ࡃࢀࡿ
࠸ࢁ࠸ࢁ࡞᝟ሗࡢࡸࡾ࡜ࡾࢆࡍࡿ
ᅔࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡁ࡟ຓゝࢆࡋ࡚ࡃࢀࡿ
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ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ .02 .22 .30 * .39 ** 䇷 .69 ** .30 * .15 .13 .40 **
Ꮚ࡝ࡶ .09 .10 .02 .32 ** .69 ** 䇷 .42 ** .27 * .18 .28 *
ࡁࡻ࠺ࡔ࠸ .21 .30 * .25 * .39 ** .30 * .42 ** 䇷 .50 ** .44 ** .32 *
཭ே .29 * 䠉.00 .02 .22 .15 .27 * .50 ** 䇷 .48 ** .39 **
㏆㞄ࡢே .14 .04 .09 .26 * .13 .18 .44 ** .48 ** 䇷 .56 **
♫఍ࢧ࣮ࣅࢫ .26 * .21 .09 .31 * .40 ** .28 * .32 * .39 ** .56 ** 䇷
䚷䚷䚷*p <.05, **p <.01
ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ Ꮚ࡝ࡶ
ᬽࡽࡋྥࡁ ೺ᗣ≧ែάືཧຍᩘ
୺ほⓗ
ᖾ⚟ឤ ࡁࡻ࠺ࡔ࠸ ཭ே ㏆㞄ࡢே
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